











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656 




Nomor: 053/ In.12/D/01/2021 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu Tri dharma Perguruan 
Tinggi, perlu diselenggarakan pembimbingan proposal tesis kepada 
mahasiswa yang mendaftar proposal tesis; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat tugas. 
Dasar : a. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik 




Kepada : Dosen sebagaimana terlampir. 
Untuk : Melakukan pembimbingan Proposal Tesis kepada mahasiswa yang 
terlampir. 
 
Tulungagung, 11 Januari 2021 





Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
















Lampiran Surat Tugas 
Nomor  :  053/ In.12/D/01/2021 
Tanggal :  11 Januari 2021   
Perihal  :  Nama-Nama Pembimbing Proposal Tesis Program Studi Magister Pendidikan Islam 
 
PEMBIMBING TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG 2020/2021 
 
 








Manajemen Pesantren Mahasiswa Dalam Pembekalan 
Kecakapan Hidup Santri (Studi Kasus Di Lembaga 
Tinggi Pesantren Luhur Malang) 
Prof. Dr. Muwahid 
Shulhan, M.Ag 
2 
Febri Dwi Cahyo 
Purnomo 
12501194006 
Supervisi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru (Studi Multi Situs Di Mtsn 3 Trenggalek 
Dan Mtsn 4 Tulungagung) 
 






Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu 
Lulusan (Studi Multi Kasus Di SMP Muhammadiyah 1 
Blitar Dan Mtsn 1 Kota Blitar) 
 
Prof. Dr. Muwahid 
Shulhan, M.Ag 
4 Nisaul Khusna NS 
12501194004 
Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan 
Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 
Kota Kediri 
 
Prof. Dr. Munardji, 
M.Ag 
5 Khoirun Nafi’ah 
12501194005 
Manajemen Pendidikan Kemandirian Pada Santri Putri 
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Manan 
Tulungagung) 
 
Prof. Dr. Munardji, 
M.Ag 
6 Aris Munandar 
12501194015 
Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan 
Mutu Lulusan (Studi Kasus MAN 4 Boyolali) 
 






Strategi Kyai Dalam Mengembangkan Kecakapan 
Hidup (Life Skill) Santri (Studi Multi Situs Pondok 
Pesantren Terpadu Al-Kamal Dan Pondok Pesantren 
Mambaus Sholihin 2 Sanan Kulon Blitar) 
 
Prof. Dr. Munardji, 
M.Ag 
8 Anik Triyuliani 
12501194002 
Pengaruh Motivasi Dan Kecakapan Manajerial Kepala 
Sekolah Terhadap Pengembangan Sekolah Di SMA 
Kabupaten Trenggalek 
 
Dr. Ahmad Tanzeh, 
M. Pd.I 
9 Rizqa Nur Izzati 
12501194003 
Peran Kepala Sekolah Dalam Upaya Deradikalisasi 
(Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kota Kediri) 
 






Manajemen Humas Dalam Membangun Citra Lembaga 








Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru (Studi Kasus Di MAN 1 Tulungagung) 
Dr. Chusnul 
Chotimah, M.Ag 
12 Alfiana Rohmiani 
12501194026 
Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan 









Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam Dalam 
Meningkatkan Daya Saing Lembaga (Studi Kasus Di 








Manajemen Kurikulum Pada Penerapan Dalam 
Program Adiwiyata Sekolah (Studi Kasus Di Mts 
Miftahul Huda Ngunut Kabupaten Tulungagung) 
 







Supervisi Kepala Madrasah Dalam Membina 
Profesionalisme Guru (Studi Multi Situs Di MA At-
Thohiriyah Tulungagung Dan MA Darul Huda Blitar) 
 
Prof. Dr. Binti 
Maunah, M.Pd 
16 Miftahul Muslimah 
12501194018 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah, 
Motivasi Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 
Guru Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Tulungagung 
 
 
Prof. Dr. Binti 
Maunah, M.Pd 
17 Ria Fitria Rohmah 
12501194022 
Manajemen Pembiayaan Untuk Mengembangkan 
Sarana Dan Prasarana Dilembaga Pendidikan 
(Studi Kasus Di MI Hidayatul Mubtiin Wates) 
 
Dr. Sulistyorini, M.Ag 
18 Anwar Zainudin 
12501194023 
Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
Toleransi Beragama Siswa Di SMP 3 Tulungagung 
 
Dr. Sulistyorini, M.Ag 
19 Fainana Nilna Mina 
12501194025 
Manajemen Pendidikan Literasi Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di Ponpes Al Aqobah 
Jombang) 
 




Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Karakter 
Peserta Didik Di SMA Nabawi Maftahul Ulum Blitar 
 
Dr. Sulistyorini, M.Ag 
21 Yunita Nur Azizah 
12501194009 
Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah 
Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SDN 4 Gamping 
Tuluungagung 
 






Inovasi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu 
Sumberdaya Guru (Studi Kasus Di Sdi Babussalam 
Durenn Trenggalek) 
 





Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kualitas 
Kepribadian Satri (Studi Multisitus Di Pondok Pesantren 
Al Huda Bonggah Dan Pondok Pesantren Mojosari 
Ngepeh) 
 
Prof. Dr. Akhyak, 
M.Ag 
24 Tri Wahyuni 
12501194010 
Kepemimpinan Visionel Kepala Sekolah Dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 
Watulimo 
 





Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren Dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multi Situs 
Pondok Pesantren Al-Manan Tulungagung Dan Pondok 
Pesantren Roudhotul Musthofa Tulungagung) 
 
 
Dr. Nur Efendi, M.Ag 
26 Mei Wahyudin 
12501194012 
Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam 
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Ma Nurul Ulum 
Munjungan 
 
Dr. Nur Efendi, M.Ag 
27 
Riza Kurnia Silfi 
12501194033 
Kepemimpinan Kyai Dalam Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren 
Darunnajah Suruhan Kidul Tulungagung) 






Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam Melestarikan Budaya 
Salaf (Studi Multi Situs Di Pondok Pesantren Sulaiman 
Trenggalek Dan Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati 
Ngunut Tulungagung) 
 






Kepemimpinan Kyai Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Pesantren ( Studi Multi Kasus Di Pesantren 
Bustanul Mutaalimin Kota Blitar Dan Ponpes Maftahul 
Ulum Tuliskriyo Kab Blitar) 
 






Kebijakan Kyai Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 
Pesantren (Studi Multi Situs Ponpes Terpadu Al Kamal 
Kunir Dan Ponpes Mambaus Sholihin 2 Sanankulon 
Blitar 
 





Manajemen Laboratorium Dalam Meningkat Mutu 
Sekolah ( Multikasus Di MTsN 1 Kota Blitar Dan Di 
Smpn 1 Ponggok Blitar) 
 





Manajemen Kesiswaan Dalam Meningkatkan Mutu 
Santri (Multisitus Ponpes Al Manan Tulungagung Dan 
Ponpes Bustanul Mutaalimat Blitar) 
 






Manajemen Kurikulum Terpadu Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Terpadu Al 
Anwar Durenan Trenggalek) 
 
Dr. Asrop Syafi'i, 
M.Ag 
34 Edi Yulianto 
12501194024 
Manajemen Strategik  Lembaga Pendidikan Islam 
Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MTsN 1 Blitar 
Dan Mtsn 3 Jombang 
 
 







Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Budaya 
Religius (Studi Kasus di MTsN 1 Kota Blitar) 
Dr. Agus Zainul Fitri, 
M.Pd.I 
  
Tulungagung, 11 Januari 2021 





Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 19671029 199403 1 004 
 
 
